




A Report of College Extension 
“Concert for Babies from the Age 0: Amusement Park of Songs”


























・日程：2015 年 11 月 21 日 （土）
・時程：開場／12 時 30 分　
 開演／13 時　終演／14 時 30 分 （90 分間）1
















































　出演のLa BalenVoce （ラ・バレンヴォーチェ） は、筆
































紙（A4 版、片面刷り 1 枚）も筆者が作成した。
1.3.  会場設営
　本番前日の 2015 年 11 月 20 日 （金） は大学の通常授業
日であったが、会場となる 421 教室及び保育支援室とな
る 412 教室が第 4 限 （14 : 40-16 : 10） 以降使用予定がな
かったため、その間に会場設営を含めた事前準備を実施
した。
































・会 場係 （事務職員 1 名、学生 1 名）：客席への案内・誘
導、演奏時の入場整理 （途中来場者への対応）
・保育支援室 （412 教室） 担当 （教員 1 名、学生 2 名）









表 1　タイムスケジュール （2015 年 11 月 21 日）
 9：00 ピアノ調律（～10 : 30）
10：00 出演者楽屋（422 教室）入り、会場確認
10：30 G. P.2  開始






　G. P. は本番と同様に 90 分間の時間を取り、滞りなく
進められた。
　終演後、出演者は来場者の見送りや挨拶等を行い、適











表 2　プログラム （曲目構成）（2015 年 11 月 21 日）
■プレステージ（ 5 分間）
エプロン・シアター （学生有志 2 名）








■第 2 部（20 分間） 
猫の二重唱／ロッシーニ （Sop. 1, Ten.）



























き声の模写 （ミャウ miau） によるユニークな作品である。




は歌手 4 人全員が一旦ステージに登壇し、第 2 部で歌わ
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ていた。しかしながら、実際の来場者数はその 3 分の 2 













と、《童謡メドレー （9）》《さんぽ （7）》「すべて （6）」《猫の

































































・日程：2016 年 11 月 27 日  （日）
・時程：①開場／12 時 30 分　　
 　開演／13 時　終演／13 時 45 分（45 分間）
　　　　②開場／14 時　　




・定員：各回 100 名 （延べ 200 名、親子合わせて）
・出演： La BalenVoce＝志田尾恭子 （ソプラノ）、葛西
健治（テノール ※筆者）、大塚雄太（バリト
ン）、大園麻衣子（ピアノ）



























期間は 10 月 1 日から 11 月 21 日までとした。
2.3.  会場設営




11 月 25 日 （金）9 時から準備のために専有使用すること
ができたため、その日のうちに設営のほとんどを済ませ
ることができた。
















表 3　タイムスケジュール （2016 年 11 月 27 日）
 9：00 ピアノ調律（～10 :30）
10：00 出演者楽屋（422 教室）入り、会場確認
10：30 G. P. 開始
11：30 G. P. 終了 → 昼食、メイク、着替え等
13：00 公演① 開演
13：45 公演① 終演 →来場者見送り等
　　　　　　　　（観客の入れ替え）
14：15 公演② 開演




BULLETIN OF HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION Vol. 9 (2)  (Mar. 2018)
　調律の時間、G. P. 開始時刻は前回と同様であるが、今




































































































 　公演①は予約者数 99 名に対して来場者数は 86 名、公
演②は予約者数101名に対して来場者数は63名であった。
全体としては、予約者数 （200名） に対する来場者数 （149
名） の割合は 74.5％であった。
2.5.  反省と課題（アンケートの回答を踏まえて）














































　来場者数は前述の通り、予約者数 （200 名） の 74.5％
に当たる 149 名であったが、今回は公演を 2 回行ったた

























 1） チラシ及び当日配布のプログラムの表紙には「終演 15
時（15 :00）」と記載されていたが、これは誤り。「なかの
まちめぐり博覧会 2015」のパンフレット 44 ページには
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「13 :00～14 :30」と明記されおり、こちらが正確な時程で
ある。
 2） General Probe （（独）ゲネラル・プローベ＝舞台総練習） 
の略。




 4） 筆者の検討に基づき、いずれの楽譜も 『明日へ歌い継ぐ 
日本の子どもの歌─唱歌童謡 140 年のあゆみ』全国大
学音楽教育学会 編 （音楽之友社） に拠った。
